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Таблица 1 - Статистические характеристики сигналов многолепестковой 
системы по схеме Jerk 
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Таким образом были исследованы основные статистические 
характеристики псевдослучайных сигналов, формируемых 
многолепестковой системой с хаотической динамикой по схеме Jerk, 
выработаны инженерные рекомендации по выбору параметров базовой 
системы с динамическим хаосом. Полученные рекомендации могут быть 
использованы при оптимизации аппаратуры систем передачи информации 
на базе эффектов динамического хаоса с носителями информации, 
генерируемыми на основе схемы Jerk. 
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Перспективным способом передачи информации является 
применение хаотических сигналов [1]. Одним из широко применяемых 
способов обработки сигналов является корреляционная обработка. 
Особенности применения корреляционной обработки к хаотическим 
сигналам при воздействии шумов и помех исследованы недостаточно. 
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Цель исследования заключается в оценке эффективности 
применения корреляционной обработки к сигналам дискретно-нелинейной 
системы Дмитриева-Кислова при различных параметрах шума, а также 
вариации продолжительности корреляционного накопления. 
Модель системы обработки сигналов была построена в пакете 
прикладных программ  Mathcad  с применением полученных рекомендаций 
по моделированию дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова 
[2]. Применена модель белого шума, полученная с помощью встроенной 
функции rnd. Сформированный таким образом шум представляет собой ВЧ 
шум, НЧ шум получен путѐм сглаживания ВЧ шума функцией ksmooth.  
Оценивается интеграл корреляции опорного сигнала системы 
Дмитриева-Кислова со смесью принимаемого хаотического сигнала на 
входе с аддитивным шумом. Также оценивается интеграл корреляции при 
воздействии на вход шума при отсутствии хаотического сигнала. При этом 
определяется зависимость найденных интегралов от интервала корреляции, 
нормированного к периоду усреднѐнной квазирезонансной частоты 
хаотического сигнала, сформированного при заданном шаге 
интегрирования. В работе принят оценочный критерий возможности 
приѐма хаотического сигнала системы Дмитриева-Кислова при действии 
шума: 
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где   ( ) — исходный хаотический сигнал,   ( )— шум, нормируемый к 
величине хаотического сигнала. Полученные в результате моделирования 
результаты оценивания по (1), при нормированным шаге численного 
интегрирования 0.3 представлены в таблицах 1-3. 
 
Таблица 1 - Нормированное окно сглаживания 6 
 
Отношение С/Ш -5 дБ -8 дБ -10 дБ 
Минимальный интервал корреляции 8,7Q 49,2Q 57,6Q 
Порог сравнения 0.077 0.462 0.556 
 
 
Таблица 2 - Нормированное окно сглаживания 3  
 
Отношение С/Ш -5 дБ -9 дБ -10 дБ 
Минимальный интервал корреляции 8,2Q 48,6Q 50,1Q 
Порог сравнения 0.071 0.452 0.465 
 
 
Таблица 3 - Нормированное окно сглаживания 12 
 
Отношение С/Ш -5 дБ -6 дБ -10 дБ 
Минимальный интервал корреляции 30,7Q 49,1Q 62,4Q 
Порог сравнения 0.290 0.465 0.631 
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Величина окна сглаживания изначально выбрана такой, чтобы 
ширина спектра сглаженного шума равнялся ширине спектра хаотического 
сигнала. На основании проведенных исследования установлено, что при 
увеличении шага интегрирования помехоустойчивость возрастает при 
меньшей величине окна сглаживания.  
Для снижения затрат вычислительных ресурсов при формировании 
псевдослучайных сигналов повышают шаг численного интегрирования. 
Согласно полученным результатам, рост шага интегрирования увеличивает 
минимально допустимый интервал корреляции. При этом возрастает 
предельно допустимое отношение С/Ш (до -10 дБ при относительной 
величине шага 0.3). Эффективность корреляционной обработки сигналов 
моделируемой дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова 
снижается при уменьшении отношения сигнал/шум. Требуемое при этом 
возрастание продолжительности интервала корреляционного накопления 
увеличивает время обработки сигнала и снижает быстродействие систем 
передачи информации с псевдослучайными сигналами, генерируемыми на 
основе дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова. Полученные в 
работе результаты можно использовать для выбора величины окон 
сглаживания при корреляционной обработке сигналов дискретно-
нелинейной системы Дмитриева-Кислова. 
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Ранее в статьях [1-3] авторами проводились исследования 
вихретокового преобразователя (ВТП). Однако в этих статьях не 
приводилась общая классификация методов контроля, и положение 
вихретокового метода в этой классификации. 
Разработанная классификация методов, представленная в виде 
классификационной таблицы методов контроля параметров металла и 
металлических поверхностей представлена в таблице 1. 
